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Abstrak : Pencampuran batubara adalah salah satu cara untuk menyesuaikan parameter kualitas 
batubara yang dijual agar sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk 
menghitung kualitas batubara yang dicampur dengan 5 IUP OP di Kota Sawahlunto dan Ombilin PLTU 
sebagai pembeli. Simulasi pencampuran batubara untuk memenuhi kontrak dengan PLTU Ombilin 
dengan perbandingan kualitas kualitas, CV.Bara Mitra Kencana 85%: 15% dan 80%: 20%, PT. Nusa 
Alam Lestari 95%: 5% dan 90%: 10%, CV.Putri Surya Pratama Natural 85%: 15% dan 75%: 25%, 
CV.Tahiti Coal 86%: 14% dan 82%: 18%, PT.Allied Indo Coal 82%: 18% dan 75%: 25%. Kualitas 
batu bara campuran untuk memenuhi permintaan pembeli 5 IUP di Kota Sawahlunton, diperoleh, 
CV.Bara Mitra Kencana 85%: 15% dari 2.900 kkal / kg dan 80%: 20% dari 3.900 kkal / kg, PT.Nusa 
Alam Lestari 95%: 5% dari 2.196 kkal / kg dan 90%: 10% dari 4.356 kkal / kg, CV.Putri Surya Pratama 
Natural 85%: 15% dari 2.768 kkal / kg dan 75%: 25% dari 4.336 kkacl / kg, CV.Tahiti Coal 86%: 14% 
dari 3,096.92 kcal / kg dan 82%: 18% dari 4.142.05 kcal / kg, PT.Allied Indo Coal 82%: 18% dari 
2.911,11 kkal / kg dan 75%: 25% dari 4.000 kkal / kg. 
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Abstrack : Coal mixing is one way to adjust the quality parameters of coal sold to fit the expected 
criteria. The purpose of this study is to calculate the quality of coal mixed with 5 OP IUPs in Sawahlunto 
City and Ombilin PLTU as buyers. Simulation of coal mixing to fulfill the contract with Ombilin PLTU 
with quality quality comparison, CV. Sara Mitra Kencana 85%: 15% and 80%: 20%, PT. Nusa Alam 
Lestari 95%: 5% and 90%: 10%, CV. Putri Surya Pratama Natural 85%: 15% and 75%: 25%, CV. 
Dahiti Coal 86%: 14% and 82%: 18%, PT .Allied Indo Coal 82%: 18% and 75%: 25%. The quality of 
mixed coal to meet the demand of buyers of 5 IUPs in Sawahlunton City, obtained, CV.Bara Mitra 
Kencana 85%: 15% of 2,900 kcal / kg and 80%: 20% of 3,900 kkal / kg, PT. Nusa Alam Lestari 95% : 
5% of 2,196 kcal / kg and 90%: 10% of 4,356 kcal / kg, CV. Putri Surya Pratama Natural 85%: 15% 
of 2,768 kcal / kg and 75%: 25% of 4,336 kkacl / kg, CV. Tahiti Coal 86%: 14% of 3,096.92 kcal / kg 
and 82%: 18% of 4,142.05 kcal / kg, PT.Allied Indo Coal 82%: 18% of 2,911.11 kcal / kg and 75%: 
25% of 4,000 kcal / kg. 
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PENDAHULUAN  
Blending adalah suatu proses pencampuran 
beberapa batubara yang memiliki kualitas 
yang berbeda sehingga membentuk suatu 
batubara dengan kualitas tertentu yang 
diinginkan buyer. Simulasi model coal 
blending ini dilakukan pada 5 perusahaan 
tambang yang ada di Kota Sawahlunton yang 
di blending dengan dua perusahaan tambang 
atau pemasuk dari luar Kota Sawahlunto. 
Dengan tujuan  untuk Merancang simulasi 
model blending batubara yang sesuai agar 
memenuhi kontrak dan untuk menentukan 
kualitas batubara camuran yang akan 
diblending agar memenuhi permintaan buyer. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian terapan 
(applied research). Penelitian ini dilakukan di 
wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang 
berada di daerah kota Sawahlunto Provinsi 
Sumatera Barat, yaitu di CV. Bara Mitra 
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Kencana, PT. Nusa Alam Lestari, CV. Putri 
Surya Pratama Natural, CV. Tahiti Coal, PT. 
Allied Indo Coal. 
 
Rumusan kualitas blending batubara: 
 
𝐾𝑐 =
𝐾1 × 𝑋1 + 𝐾2 × 𝑋2+. . .  𝐾𝑛 × 𝑋𝑛
𝑋1 + 𝑋2 +. . .  𝑋𝑛
   
Keterangan :  
  
 Kc = kualitas hasil blending   
 𝐾1=  kualitas batubara satu 
 𝐾2 =  kualitas batubara dua   
 𝐾𝑛 =  kualitas batubara n   
 𝑋1  = kuantitas batubara sattu   
 𝑋2  = kuantitas batubara dua 
 𝑋𝑛  = kuantitas batubara n    
 
Data dan Sumber Data 
Data primer 
1) Kuesioner Penelitian 
a. Kualitas batubara IUP Kota 
Sawahlunto yang melalukan 
pejualan ke PLTU Ombilin 
Sawahlunto  
b. Kualitas  batubara sesuai 
kontak 
2) Kualitas Batubara Campuran 
 
Data sekunder 
1. Kualitas batubara dari 3 IUP dari  
penelitian terdahulu. 
2. Kualitas batubara sesuai kontrak 
 
Sumber Data 
 Data yang didapatkan berasal dari Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang 
melakukan blending batubara dan melakukan 
penjualan batubara kepada Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin Kota 
Sawahlunto. 
 
Teknik Pengolahan Data 
1. Simulasi model blending batubara 
dengan Program Visual Basic. 
2. Kualitas batubara campuran yang 
sesuai untuk memenuhi permintaan 
buyer. 
Analisis Data 
Setelah melalui tahap dalam pengumpulan 
data dan pengolahan data maka dilakukan 
analisa data dari pengolahan data yang 
didapat pada analisa data ini dapat 
menentukan hasil akhir dari penelitian 
yang dilakukan, yaitu kualitas hasil 
blending batubara dan model blending 
batubara yang sesuai untuk penjualan ke 
PLTU Ombilin Kota Sawahlunto. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengumpulan Data 
 
Tabel 1. Data Kualitas Batubara IUP Kota 
Sawahlunto 
 
 
Tabel 2. Kualitas Batubara Sesuai Kontrak Ke PLTU 
Ombilin 
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Kualitas batubara campuran 
a. Tebo-01 
 
b. M. Bungo -04 
 
Pengolahan Data 
Simulasi model coal blending beda 
kualitas dengan  Program Visual Basic agar 
memenuhi kontrak penjualan ke PLTU 
Ombolin. Seperti terlihat pada gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Model Coal Blending  
 
1. Model coal blending CV. Bara Mitra 
Kencana  
a. Tebo- 01 (3.104 kcal/kg)  
 Perhitungan coal blending beda 
kualitas CV. Bara Mitra Kencana 
kualitas1 (6.900 kcal/kg), kualitas 2 
(3.104 kcal/kg), kualitas permintaan 
buyer (6.300 kcal/kg). Dimana 
proporsi pencampuran yang sesuai 
yaitu kulitas 1 : kualitas 2 sebesar 
85%: 15% dengan hasil coal blending 
sebesar 6.330,6 kcal/kg untuk satu kali 
blending. Seperti terlihat pada gambar 
2. 
 
 
 
Gambar 2. Model Coal Blending  CV. Bara 
Mitra Kencana dengan batubara Tebo-01 
 
b. M. Bungo-04 (4.386 kcal/kg) 
 Perhitungan coal blending beda 
kualitas CV. Bara Mitra Kencana 
kualitas1 (6.900 kcal/kg), kualitas 2 
(4.386 kcal/kg), kualitas permintaan 
buyer (6.300 kcal/kg). Dimana 
proporsi pencampuran yang sesuai 
yaitu kulitas 1 : kualitas 2 sebesar 
80%: 20% dengan hasil coal blending 
sebesar 6.397,2 kcal/kg untuk satu kali 
blending. Seperti terlihat pada gambar 
3.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Model Coal Blending  CV. Bara 
Mitra Kencana dengan batubara  
 
 
Gambar 3. Model Coal Blending  CV. Bara 
Mitra Kencana dengan batubara M. Bungo -
04 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari 
pengolahan data yang didapatkan dari 
perhitungan model coal blending beda 
kualitas untuk memenuhi permintaan buyer 
dapat disimpulkan bahwa: Dari simulasi 
coal blending beda kualitas yang dihitung 
dengan program visual basic  5 IUP  di Kota 
Sawahlunton maka didapatkan hasil 
perbandingan campuran batubara untuk 
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memenuhi kontrak dengan PLTU Ombilin 
yaitu kualitas 1 : kualitas 2, CV. Bara Mitra 
Kencana 85% : 15% dan 80% : 20% , PT. 
Nusa Alam Lestari 95% : 5% dan 90% : 
10%, CV. Putri Surya Pratama Natural 85% 
: 15% dan 75% : 25%, CV. Tahiti Coal 86% 
: 14% dan 82% : 18%, PT. Allied Indo Coal 
82% : 18% dan 75% : 25%. Untuk 
Perhitungan kualitas batubara campuran 
dengan pencampuran kualitas 1 : kualitas 2 
agar memenuhi permintaan buyer 5 IUP  di 
Kota Sawahlunton maka didapatkan, CV. 
Bara Mitra Kencana 85% : 15% sebesar  
2.900 kcal/kg dan 80% : 20% sebesar 3.900 
kcal/kg, PT. Nusa Alam Lestari  95% : 5%  
sebesar 2.196 kcal/kg dan 90% : 10% 
sebesar 4.356 kcal/kg, CV. Putri Surya 
Pratama Natural 85% : 15% sebesar 2.768 
kcal/kg dan 75% : 25% sebesar 4.336 
kkacl/kg, CV. Tahiti Coal 86% : 14% 
sebesar 3.096,92 kcal/kg dan 82% : 18% 
sebesar 4.142,05 
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